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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación se enmarca en el procesamiento de placas de rodaje de vehículos 
chilenos mediante los analisis de imágenes. Para cumplir este propósito se requiere de una imagen de 
buena resolución, ubicación, orientación, iluminación etc. La imagen es captada mediante una cámara 
fotográfica. Dependiendo de la claridad de la imagen se procede a utilizar métodos y técnicas de 
procesado. La segmentación umbralización, la binarización y el filtrado son herramientas que permitirán 
el reconocimiento de los caracteres de la placa de rodaje. Uno de los tipos de placas de rodaje chileno 
está compuesto de cuatro letras separadas con un símbolo seguida de dos números. El método utilizado 
para el procesado de la imagen es el Otsu. Se elabora el algoritmo en el programa Matlab para su 
tratamiento. Posteriormente estos caracteres extraídos son guardados en un Bloc de Notas. 
Palabras claves: imagen, binarización, segmentación, resolución, umbralización. 
ABSTRACT 
The present research work is part of the processing of Chilean vehicle chassis through the analysis of 
images. To fulfill this purpose requires an image of good resolution, location, orientation, lighting etc. The 
image is capturad by a camera. Depending on the clarity of the image proceed to use methods and 
techniques of processing. The segmentation thresholding, binarization and filtering are tools that allow 
the recognition of the characters of the plate. One of the types of Chilean taxi plates is composed of four 
separata letters with a symbol followed bytwo numbers. The method used forthe image processing is the 
Otsu. The algorithm is elaborated in the Matlab program far its treatment. These extractad characters are 
then saved in a Notepad. 
Keywords: image, binarization, segmentation, resolution, thresholding. 
INTRODUCCIÓN 
La historia del POI (procesamiento digital de 
imágenes) se remonta a la década de los '60 y 
está directamente ligada con el desarrollo y 
evolución de las computadoras. Su progreso ha 
ido de la mano con el desarrollo de las 
tecnologías de hardware, ya que requiere un alto 
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poder y recursos computacionales para 
almacenar y procesar las imágenes. De igual 
manera el desarrollo de los lenguajes de 
programación y los sistemas operativos han 
hecho posible el crecimiento continuo de 
aplicaciones relacionadas al procesamiento de 
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imágenes, tales como: imágenes médicas, 
satelitales, astronómicas, geográficas, 
arqueológicas, biológicas, aplicaciones 
industriales, entre otras. (Parker & Pavol, 2004) 
La necesidad de identificar un vehículo está 
relacionada con el reconocimiento de las placas 
correspondientes; esto se hace necesario 
debido a que se podría tener un mejor control en 
casos de infracciones, así como robos o 
accidentes vehiculares. La seguridad ciudadana 
está ligada con estos factores, por lo que el 
desarrollo de un sistema automático de 
reconocimiento de placas vehiculares ayudaría a 
tener una ciudad más segura.(Salazar&Marcio, 
2014). 
El controlar las placas de rodaje de vehículos en 
forma personalizada es tedioso y costoso. 
Requiere de un controlador que esté 
constantemente observando el paso de los 
vehículos y anotando las placas para 
posteriormente ser analizadas y determinar el 
resultado ya sea verificando la infracción, o bien 
la cantidad de vehículos turistas que ingresan a 
la ciudad o tal vez verificar si los vehículos son 
robados. 
Por ello se plantea un control automático 
mediante el procesado digital de imágenes que 
permitirá capturar la imagen en el tiempo, 
mediante una toma fotográfica para que este sea 
procesado digitalmente. En la actualidad existen 
muchas aplicaciones de software que permiten 
el procesamiento digital de imágenes, mucho de 
este, utiliza técnicas o algoritmos que son bien 
conocidos por la comunidad que trabaja en ello, 
pero otros utilizan sus propias variantes o 
técnicas nuevas que están poco documentadas. 
Objetivos 
• Capturar la imagen 
• Mejorar la apariencia de la imagen obtenida 
del objeto. 
• Desarrollo de algoritmos para la captación de 
imágenes. 
• Analizar y comprender las técnicas básicas 
de segmentación de imágenes. 
• Utilizar herramientas computacionales para 
el manejo de imágenes. 
• Procesar los datos de la imagen obtenida del 
objeto "placa". 
Ciencias 
MATERIAL Y MÉTODO 
1 Procedimiento 
- Se buscan imágenes de placas de rodaje 
chilenas de diferentes posiciones y tomadas 
con cámaras de diferentes resoluciones. 
- Se ubica la mejor toma para el procesado de 
la imagen; para que el programa responda 
requiere de una toma ubicada en una 
ubicación exacta y precisa. Esto hará que la 
programación no se haga tediosa. 
- Se utiliza el programa Matlab para el 
procesado de la imagen. 
- Se guarda la imagen a colores de la placa de 
rodaje chilena con extensión JPG. 
- Se convierte la imagen a en color gris. 
- Se corta la región de interés de la imagen 
completa ubicando tan solo la zona de interés 
como es en este caso la placa de rodaje. 
- Binarizamos la imagen. 
- Hacemos la conversión a binaria de la imagen 
cortada con el umbral óptimo. 
- Aplicamos técnica de la morfología binaria. 
- Aplicamos el método de Otau. 
- Aplicamos la técnica de segmentación. 
- Filtramos la imagen. 
- Se determina el tamaño del carácter 
recortado. 
- Se utiliza el block de notas para depositar el 
carácter extraído. 
2 Evaluación de las imágenes 
2.1 Evaluación de imágenes de placas 
Chilenas 
Se evalúa placas chilenas bajadas de 
internet de diferente toma y números para su 
evaluación. 
2.2 Evaluación 
Visto los diferentes tipos de placas chilenas 
se procede a la evaluación. 
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Se muestran diferentes fotos de toma de 
placas de rodaje de autos chilenos, en la cual 
se va a tener que tomar en cuenta su 
posición, ubicación, iluminación y color entre 
otros. Tipo de cámara que se utiliza es decir 
ver sus características. Como evaluación de 
las imágenes mostradas veremos cuál de 
ellas es la más adecuada para el 
procesamiento de imágenes 
La imagen muestra la placa de rodaje chilena con 
cuatro letras separadas de un guion, enseguida 
viene dos números que los separa de un 
símbolo. La toma es frontal. 
Figura 1: Imagen de placa de rodaje 
Fuente: propia 
En las diferentes fotografías vistas de las 
imágenes de placas de rodaje, se pueden 
encontrar diferentes casos a tomar en cuenta en 
el momento de desarrollar los programas. 
Podemos ver la inclinación de las imágenes, la 
poca claridad de los números de la placa de 
rodaje, la distancia, la suciedad de las placas, el 
mantenimiento y la antigüedad de las mismas. 
Las placas de rodaje vistas son en algunos casos 
compuesto de dos letras del alfabeto y cuatro 
números separados de a dos. En otros casos 
observamos que son de cuatro letras del alfabeto 
en forma de mayúscula, separados de a dos con 
un punto, seguidamente un aro con fondo de 
estrellas de 5 puntas separa dos números. 
Otro detalle que podemos observar en la toma 
de las diferentes imágenes es en cuanto a color 
de las placas de rodaje, observamos que en 
algunos casos el fondo es de color blanco, en 
otros casos de color anaranjado y los números 
como las letras resaltado en color negro. 
Todas las observaciones realizadas hasta el 
momento se tienen que considerar para poder 
realizar el algoritmo del programa que permitirá 
procesar la imagen y obtener como resultado la 
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detección de los números en formato 
digitalizado. 
Para las prueba con el algoritmo se utiliza la 
figura 1. Las propiedades de la imagen son como 
muestran en el siguiente cuadro. 
La figura 2, muestra la tabla propiedades de la 
imagen de la placa de rodaje .. Propiedades ctule - ¡o.,...¡�10et- - V- . Imagen 
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Figura 2: Propiedades de la imagen de la placa de 
rodaje 
Fuente: Propia 
RESULTADOS 
Al convertir la figura 1 a escala de grises, 
seleccionamos el número de placa de rodaje. 
Figura 3: Imagen escala de grises 
Fuente: Propia 
Al seleccionar la imagen de la figura 1, 
obtenemos la siguiente figura recortada donde 
solo se observa la placa de rodaje. Esto lo hace 
con el programa creado en Matlab. Véase Anexo 
(código del programa del reconocimiento de la 
placa de rodaje). 
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Figura 7: Extracción de los caracteres de la placa de 
rodaje chilena. 
Fuente: Propia 
El bloc de notas funciona como una base de 
datos donde se depositó los caracteres de la 
placa de rodaje, base de datos. Figura 7. 
D � placa: Bloc d., - Figura 5: Imagen recortada esca a e grises 
binarización. 
Fuente: Propia 
Figura 4: Imagen recortada escala de grises 
Fuente: Propia 
La figura muestra la binarización f··;--·---- � L. -- .. 
Aplicando el método de Otau, la técnica de 
segmentación y el filtrado se obtiene la siguiente 
imagen . 
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Figura 8: Extracción de los caracteres en el Bloc de 
Notas. 
Fuente: Propia 
Existen numerosos espacios de color en la 
actualidad. La gran mayoría de ellos se han 
desarrollado para aplicaciones específicas. El 
empleo del modelo RGB para el procesamiento de 
imágenes es útil cuando estas vienen expresadas 
en términos de los tres planos de colores. 
Alternativamente, la mayoría de las cámaras en 
color que se usan para adquirir imágenes digitales 
utilizan el formato RGB, lo que hace, si cabe, más 
interesante este formato. El uso de los modelos de 
color CMY y CMY-K está concentrado en los 
sistemas de impresión. En visión por computador 
raramente son usados. El modelo cromático XYZ 
es independiente de dispositivo y se emplea en 
aplicaciones en las que la representación del color 
no dependa de la naturaleza del equipo o hardware. 
El modelo CIELAB, como el CIELUV, es 
independiente de dispositivo. Al igual que en los 
sistemas industriales de medición del color, el 
sistema CIELAB es utilizado en aquellas 
aplicaciones que requieran una medida precisa de 
la distancia perceptual entre dos colores (Ortiz, 
2006). Para nuestro procesado de placas de rodaje 
utilizamos el modelo RGB. 
En el campo de la segmentación, en la actualidad, 
existe un gran número de investigadores que están 
desarrollando nuevas técnicas para poder abordar 
problemas cada vez más complejos, que hace unos 
años no se podía resolver. Algunas de las técnicas 
son la segmentación por bordes y la segmentación 
por umbralización. El proceso de umbralización 
basado en el histograma, consiste en agrupar los 
píxeles según sus niveles de intensidad luminosa. 
La segmentación en este caso, consiste en 
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Figura 6: Imagen recortada escala de grises aplicando 
método Otau. 
Fuente: Propia 
Al correr el programa muestra la independización 
de los caracteres, para posteriormente ser 
guardado en una base de datos que será el block 
de notas. 
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encontrar el umbral necesario para realizar una 
binarización que separe al objeto (poniéndolo en 
blanco) del fondo (en negro viceversa). (González 
etal, 2006). 
La umbralización es una técnica de segmentación 
ampliamente utilizada en las aplicaciones 
industriales. Se emplea cuando hay una clara 
diferencia entre los objetos a extraer respecto del 
fondo de la escena. Los principios que rigen son la 
similitud entre los píxeles pertenecientes a un 
objeto y sus diferencias respecto al resto. Por tanto, 
la escena debe caracterizarse por un fondo 
uniforme y por objetos parecidos. El método de 
Otsu en la umbralización fue uno de los mejores 
métodos de selección de umbral para imágenes del 
mundo real. La importancia del método de Otsu 
radica en que es automático, es decir, no necesita 
supervisión humana ni información previa de la 
imagen antes de su procesamiento. (UNQ, 2005). 
Otras técnicas utilizadas para el procesamiento de 
placas de rodaje vehiculares mediante las redes 
neuronales (Hakan et al, 2008). 
El sistema de reconocimiento de placas vehiculares 
está basada en el procesamiento de imágenes y el 
entrenamiento y evaluación de patrones. Las redes 
neuronales. Placas de rodaje mexicanas. (Delgado 
J, 2010). 
Las técnicas y métodos elegidos para el 
procesamiento de imágenes, se da en la aplicación 
en diferentes campos, el método en el procesado 
dependerá del tipo de imagen a utilizar. En nuestro 
caso utilizamos el método de Otsu para aclarar 
imágenes borrosas de placas de rodaje 
vehiculares. 
CONCLUSIONES 
Se captura la imagen con una cama fotográfica de 
alta resolución. Se elige una imagen de placas de 
rodaje chilena de buena resolución, orientación, 
intensidad luminosa. 
Para mejorar la apariencia de la imagen obtenida 
del objeto se utiliza el método de Otsu. Se 
comprueba la robustez o capacidad del método de 
Otsu para encontrar un umbral óptimo. 
Se desarrolla el algoritmo para el procesado de la 
imagen utilizando el programa Matlab. 
Se utiliza la técnica de Umbralización para la 
segmentación de las imágenes. Esto se da cuando 
la imagen tiene sombra. 
La herramienta computacional utilizada para el 
procesado de la imagen desde la captura hasta 
obtener el número de placa de rodaje en el Bloc de 
notas, es el programa Matlab. 
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Se procesa la imagen de placas de rodaje de 
vehículos chilenos y los caracteres reconocidos 
son guardados en una base de datos, en este 
caso en el bloc de Notas 
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